























 2 以下、本文中では引用部分を除き、-어서 eoseoを代表形態とする。
 3 韓国語学習者の誤用をレベル別、母語別に分類し考察した이정화（2003）で、
接続語尾-고と-어서の誤用が、初級の日本語圏の学習者で、誤用例 71 例のうち、

























































































































① 2 種類以上の事実を対等に並べる。②前後の 2つの節の事実の間に継起
―164―

































































































































（11） 끓는 물에 소금을 약간 넣고 살짝 데친 다음 1 cm 폭，3 cm길이로 자른다.
 沸騰した湯に塩を少し入れてさっと湯がいた後 1 cmの幅、3 cmの長
さに切る。12
12 『맛있다고 소문난 분식집 24곳 단골 메뉴 맛나게 비결 96가지，인기분식』（おいし













































（14） 第 1 回テスト
 対象者： 大学 1～4 年生の学習者、学習歴は 1 年～6 年の 26 名14
 実施日時： 2016 年 4 月
 方法：  日本語の「～て」を含む簡単な文を 15 例と必要な韓国語の単語
を提示し、日本語の意味に合った作文を書かせる方式 15。
14 対象者は 1 年間（90 分×週 2 回）の初級を履修した（あるいはそれと同等の語
学力と認定された）学生を対象とした韓国語科目を受講する学生たちである。主






表 1　第 1 回テストの結果16
第 1 回テストで提示した日本語の文と想定した答え 意味 正答 誤答 その他
1 電車に乗って学校に行きました。
전철을 타고 학교에 갔어요.
様態 38.5 46.2 15.4
2 駅から学校まで歩いて行きます。
역에서 학교까지 걸어서 가요.
手段・方法 73.1 7.7 19.2
3 学校に行って図書館で勉強します。
학교에 가서 도서관에서 공부해요.
先行 76.9 15.4 7.7
4 服が小さくて妹にやりました。
옷이 작아서 여동생에게 주었어요.
原因・理由 53.8 11.5 34.6
5 この映画を見て感動しました。
이 영화를 보고 감동했어요.16
きっかけ 30.8 57.7 11.5
6 私たちは歌を歌い、踊りも踊りました。
우리는 노래를 부르고 춤도 추었어요.
並列 57.7 19.2 23.1
7 朝起きて学校に行きました。
아침에 일어나서 학교에 가요.
先行 73.1 19.2 7.7
8 卵はゆでて食べるのが好きです。
계란은 삶아서 먹는 것을 좋아해요.
手段・方法 69.2 15.4 15.4
9 郵便局に行って銀行に行きます。
우체국에 가고 은행에 가요.
並列（順序） 30.8 61.5 7.7
10 私は韓国人で彼は日本人です。
나는 한국 사람이고 그는 일본사람이에요.
並列 38.5 11.5 50.0
11 スミは電話を受けて部屋を出ました。
수미는 전화를 받고 방을 나갔어요.
きっかけ 26.9 57.7 15.4
12 私は服を着て寝た。
나는 옷을 입고 잤다.
様態 50 38.5 11.5
13 タクシーに乗って行きます。
택시를 타고 갑니다.
様態 38.5 38.5 23.1
14 夜 10 時を過ぎて会議が終わった。
밤 10 시를 지나서 회의가 끝났어요.
条件 69.2 19.2 11.5
15 席に座ってお待ち下さい。
자리에 앉아서 기다리세요.










요）」（提示文 1, 13）を *타서 갔어요としたり、「見て感動しました（보고 감








（15） 옷이 작으니까 여동생에게 주었어요. （提示文 4 学生訳）
また並列については、提示文 6の場合、語尾を迷って書けなかったのか、
以下のような動詞の活用が不十分な誤用例が目立った。




















（17） 第 2 回テスト
 対象者： 大学 1～4 年生の学習者、学習歴は 1 年～6 年の 27 名20
 実施日時： 2016 年 10 月


















 表 2　第 2 回テストの結果 21
第 2 回テストで提示した文と答え 意味 正答 誤答 無回答
1 화장을 ｛ 하고 ／해서｝ 면접을 보러간다. 
化粧をして面接を受けに行く。
様態 44.4 51.9 3.7 
2 지하철을 ｛ 이용해서 ／이용하고｝ 목적지까지 간다.
地下鉄を利用して目的地まで行く。
手段・方法 55.6 40.7 3.7 
3 아침에 조깅을 ｛ 해서 ／하고｝　기분이 상쾌하다. 
朝ジョギングをして気分が爽快だ。
先行 85.2 11.1 3.7 
4 성적이 좋지 ｛않아서／않고｝ 학원을 다니기로 했다.
成績が良くなくて塾に行くことにした。
理由 81.5 14.8 3.7 
5 웅장한 콘서트 스케일을 ｛보고 ／봐서｝ 놀랐다. 
21
雄大なコンサートのスケールを見て驚いた。
きっかけ 48.1 48.1 3.7 
6 같이 요리도 ｛하고／해서｝ 청소도 하면서 더 친해졌다. 
一緒に料理もして、掃除もしながらより親しくなった。
並列 85.2 11.1 3.7 
7 저녁에 배가 ｛ 아파서 ／아프고｝ 병원에 갔다. 
夕方お腹が痛くて病院に行った。
原因・理由 88.9 7.4 3.7 
8
커피에는 우유와 꿀을 ｛ 넣어서 ／넣고｝ 마시는 것을 
좋아해요. 
コーヒーは牛乳と蜂蜜を入れて飲むのが好きです。
手段・方法 66.7 29.6 3.7 
9 아침부터 미용실에 ｛ 가고 ／가서｝ 병원에도 갔다. 
朝から美容院に行って病院にも行った。
並列 81.5 14.8 3.7 
10
나는 우동를 ｛ 좋아하고 ／좋아해서｝ 그는 소바를 
좋아한다. 
私はうどんが好きで彼はそばが好きだ。
並列 74.1 18.5 7.4 
11 수미는 운동을 ｛ 하고 ／해서｝ 샤워를 하러 갔다. 
スミは運動をしてシャワーをしに行った。
並列（順序）51.9 44.4 3.7 
12 나는 화장도 안 ｛ 지우고 ／지워서｝ 잤다. 
私は化粧も落とさないで寝た。
並列（順序）51.9 40.7 7.4 
13 지금 ｛ 뛰어서 ／뛰고｝ 가고 있어요. 
今走って行っています。
手段・方法 48.1 48.1 3.7 
14 수술이 13시간이 ｛ 넘어서 ／넘고｝ 끝났다. 
手術は 13 時間が過ぎて終わった。 条件 63.0 33.3 3.7 
15 의자에 ｛ 앉아서 ／앉고｝ 친구을 기다리고 있다.
椅子に座って友達を待っている。












（18） ?다큐멘터리를 봐서 감동했어요． （学生作文 140522）22, 23
 ドキュメンタリーを見て感動しました。





























































 ①並列や順次（金京子 2016： 10）
 ②並列と継起（金智賢・閔由真 2016： 22）
（22） -어서について
 ①理由・前提動作（金京子 2016： 10）
































的によく使用する「그 영화를 보고 감동했어요（その映画をみて感動しまし


















 他動詞 + 他動詞で目的語が変わる場合は-고、目的語が同じ場合は-어서
 他動詞 + 自動詞は-고
 自動詞 + 自・他動詞は-어서


























 　ただし、타고 가다（乗って行く）、입고 가다（着ていく）のように、
26 著者の勤務校では 2015 年度から 2016 年度現在に至るまで（25）のテキストを
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